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Some Thoughts and Experiments on Composition Teaching
劉　頌浩
Abstract
This article is a teaching experiment report. First of all, I refl ect on the existing problems in 
the teaching of Chinese composition in Osaka University. In response to these problems, I have 
designed a new mode of teaching compositions. Different from the previous "essay-commentary" 
mode, which emphasizes "learning from mistakes", the new model emphasizes successful learning 
experience. Through group discussion, the new mode provides opportunities for students to fi nd the 
success of writing among themselves and peers.  In the new model, the teacher also changed from 
a simple writing teacher to an author, writing together with the students. Through group discussion, 
students come to realize the language skills and writing skills that can be learned from the teacher's 
essay. Hence, the new mode was called “essay-discovery” mode of teaching compositions.




































































































　 •  学生根据要求课下独自完成写作任务。
　 •  复习上一课学习的内容，并就其中的语言知识进行专门练习。
　 •  学习修辞知识，阅读相关材料。
　 •   根据本课所学内容对已完成的作文进行修改。比如，在学完有关排比的内容后，
要求在自己的作文中加进一两处排比。
　 •   同侪学习 ：三人为一小组，在阅读其他人所写作文的基础上，讨论并合作，将三
人的作文整合为一篇新的作文。
　 •   教师写作 ：教师阅读并综合各小组的作文，写成另一篇作文。






















































































































1)   二年级同学目前使用的是亓华、贾丹丹编著《汉语纵横 •写作课本》，北京语言大学出版社，2013年。
三年级同学使用的是李汛主编《汉语综合写作教程》，北京大学出版社，2009年。
2)  学生名字的缩写，取名字的汉语拼音的第一个字母合并而成。
